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Desde tiempos inmemorables, ha existido un conflicto entre el hombre y la mujer; 
por demostrar quién es el mejor y más capacitado para tratar de dirigir a la sociedad. 
 Desde que hubo la declaración universal de los derechos humanos donde se 
establecía el respeto a la mujer, ella ha venido ganando un espacio en la sociedad, 
interviniendo en los grandes acontecimientos de la humanidad, en busca de que 
sea reconocida tal y como es que no están por debajo del hombre ni por encima de 
éste. 
 
 Sin embargo, a pesar de estos parámetros establecidos por el derecho el varón 
aún tiene ideas machistas, y piensa que la mujer no está a la altura de las 
circunstancias; por esta causa y otras más, surge el odio hacia el género femenino; 
donde un grupo de desadaptados, energúmenos, deciden acabar con la vida de su 
pareja, cónyuge, esposa o con quien tenga una relación sentimental. A esto se le 
llama el delito de feminicidio. 
 
 Abordaremos el tema, con una investigación sobre el porque existen estos delitos, 
las sanciones que hay y porque a pesar de todo sigue en todos los países 
cometiéndose estos actos que atentan contra la mujer. 
 
 
 
